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ABSTRAK 
 
Muhammad Fariza P, 2017, Sifat-Sifat Volumetrik dari Daspal Modifikasi Getah 
Damar, Fly Ash, Minyak Goreng, dan Lateks Untuk Aplikasi Lapangan 
Dibandingkan dengan Benda Uji di Laboratorium. Skripsi Jurusan Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Terbatasnya jumlah aspal di alam menjadi masalah karena aspal merupakan 
komponen penting dalam pembangunan, perbaikan maupun pemeliharaan jalan. 
Inovasi diperlukan untuk mengatasi kelangkaan aspal yang mungkin terjadi di 
masa depan. Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah daspal 
(damar aspal) yang diharapkan dapat menjadi substitusi aspal di masa depan.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat volumetrik dari daspal untuk 
aplikasi lapangan.  Sifat-sifat volumetrik yang diamati adalah densitas, porositas, 
rongga dalam agregat (VMA) dan rongga terisi bitumen (VFB). Penelitian ini 
terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu pembuatan benda uji pembanding di 
laboratorium, konversi job mix formula, dan aplikasi daspal di lapangan. Benda 
uji laboratorium dibuat dengan tujuan sebagai pembanding dari benda uji 
lapangan. Konversi job mix formula dilakukan dengan mengubah satuan berat 
pada komposisi campuran di laboratorium menjadi satuan volume di lapangan. 
Aplikasi daspal di lapangan dilakukan dengan menghamparkan daspal di atas 
lapis perkerasan jalan dan dipadatkan dengan mesin single drum roller.  
 
Dari hasil perhitungan, densitas dari laboratorium adalah sebesar 2,410 gr/cm3, 
sedangkan densitas dari lapangan adalah sebesar 2,179 gr/cm3, 2,199 gr/cm3, dan 
2,254 gr/cm3 dengan peningkatan sebesar 0,91% - 3,45%. Porositas dari 
laboratorium adalah sebesar 2,371%, sedangkan porositas dari lapangan adalah 
sebesar 11,747%, 10,943%, dan 8,705% dengan penurunan sebesar 7,35% - 
25,90%. VMA dari laboratorium sebesar 12,494%, sedangkan VMA dari 
lapangan adalah sebesar 20,898%, 20,177%, dan 18,171% dengan penurunan 
sebesar 3,45% - 13,05%. VFB dari laboratorium adalah sebesar 81,033% , 
sedangkan VFB dari lapangan adalah sebesar 44,654%, 46,256%, dan 53,690% 
dengan peningkatan sebesar 3,59% - 20,24%. Dari perbandingan antara sifat-sifat 
volumetrik lapangan dengan laboratorium, sifat-sfiat volumetrik laboratorium 
yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan adalah densitas dan VFB, 
sedangkan sifat-sifat volumetrik lapangan yang memenuhi persyaratan yang 
disyaratkan adalah densitas dan VMA.  
 
Kata kunci : aplikasi daspal, konversi job mix formula, sifat-sifat volumetrik 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Fariza P, 2016, Volumetric Properties of Daspal Modified From 
Resin, Fly Ash, Cooking Oil, and Latex For Field Application Compared With 
The Test Specimen From The Laboratory. A Thesis, Civil Engineering 
Department of Engineering Faculty of Sebelas Maret University  Surakarta. 
 
The limited amount of asphalt in nature become a problem because asphalt is an 
important component in the road construction, rehabilitatiom and maintenance of 
the road. Innovation needed to address the dearth of asphalt which may occur in 
the future. One of the innovations that are being developed at the moment is 
daspal (asphalt resin) which is expected to be a substitution of the asphalt in the 
future.  
 
This study aims to determine the volumetric properties of the daspal for field 
applications. The volumetric properties observed were density, porosity, voids in 
mineral aggregate (VMA) and voids filled with bitumen (VFB). This research is 
divided into three stages, namely the manufacture of comparative test objects in 
the laboratory, job mix formula conversion, and the application of daspal in the 
field. Laboratory test specimens were made for the purpose of comparing the field 
test specimens. The job mix formula conversion is done by converting the weight 
unit in mixed composition in the laboratory into volume unit in the field. The 
daspal application in the field is done by overlaying the daspal on the road 
pavement and compacted using single drum roller machine.  
 
From the calculation, the density of the laboratory is 2,410 gr/cm3, while the 
density of the field is 2,179 gr/cm3, 2,199 gr/cm3, and 2,254 gr/cm3 with an 
increase of 0,91% - 3,45%. The porosity of the laboratory is 2.371%, while the 
porosity of the field is 11.747%, 10.943%, and 8.705% with a decrease of 7.35% - 
25.90%. VMA from laboratory is 12,494%, while VMA from field is 20,898%, 
20,177%, and 18,171% with decrease 3,45% - 13,05%. VFB from lab is 81,033%, 
while VFB from field is 44,654%, 46,256%, and 53,690% with increase of 3,59% 
- 20,24%. From the comparison between the volumetric properties of the field and 
the laboratory, laboratory volumetric properties meeting the required 
requirements are density and VFB, whereas field volumetric properties that meet 
the required requirements are density and VMA. 
 
Keywords: daspal applications, job mix formula conversion, volumetric 
properties 
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